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Vade-Mecum du Vétérinaire 
( 1 oc· édition) 
par M. A. BRION 
M. BRION. - J'ai l'honneur devons présenter la 10c édition 
du Vade-Mecum du Vétérinaire, et d'en faire hommage à 
l'Académie. 
Vous connaissez tous cet ouvrage qui, depuis sa première 
édition, remontant à plus de cinquante ans, se propose essen­
tiellement de tenir les vétérinaires au courant de la thérapeu­
tique et de la prévention des maladies animales, et qui leur 
donne aussi des renseignements divrs, nécessaires ou utiles 
dans la pratique professionnelle. 
Si la structure générale du livre a été conservée, son texte a 
été entièrement transformé. Il n'est que de se reporter à 
quelques années en arrière pour se rendre compte de l'impor­
tance des acquisitions nouvelles. Ce sont les antibiotiques, dont 
le nombre augmente de jour en jour, détrônant les sulfamides, 
mais dont il était bon de rappeler, cependant, les règles d'utili­
sation'; ce sont la cortisone et ses dérivés, les nouveaux anthel­
minthiques, les insecticides, les antihistaminiques, les neuro­
plégiques et tranquillisants ; ce sont encore les produits agis­
sant sur la tension superficielle des liquides et qui augmentent 
le pouvoir pénétrant, donc l'activité des substances antimicro­
biennes et antiparasitaires. C'est l'hormonothérapie dont les 
indications se précisent, l'anesthésie qui devient plus efficace 
et plus sûre. 
Toutes les nouveautés recommandables ont trouvé place dans 
ce livre. Mais il fallait, en corollaire, pour ne pas l'alourdir 
au del* de son format classique, .le débarrasser de rubriques 
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concernant des agents médicamenteux périmés, remplacés par 
d'autres plus commodes ou plus efficaces ; d'autres chapitres 
ont été élagués,. raccourcis, réduits à l'essentiel. Le mémorial 
thérapeutique, consacré au traitement des principales maladies, 
a été enrichi de nombreux paragraphes concernant spécialement 
la pathologie du porc et des oiseaux de basse-cour, animaux 
pour lesquels le vétérinaire est de plus en plus consulté. 
Nous espérons avoir ainsi répondu au désir de nos confrères 
qui n'ont pas toujours le temps ni les moyens de lire atten­
tivement des ouvrages spécialisés et des revues, et à qui il est 
indispensable d'avoir toujours, à portée de la main, un livre 
de référence où ils pourront rafraîchir leur mémoire ou trouver 
des suggestions nouvelles (1). 
(1) Vigot Frères éditeurs, Paris. 
2c Supplément du Précis-classeur 
de Jurisprudence Vétérinaire 
par M. A. BRION 
M. BRION. - Lorsque j'ai publié, sous forme de classeur, 
un Précis de Jurisprudence Vétérinaire, j'avais l'intention de 
permettre sa mise à jour, chaque année ou tous les deux ans, 
par l'édition de feumets mobiles destinés à remplacer les pages 
périmées. Cette entreprise a été contrecarrée par les rema­
niements incessants qu'a subis .la législation spéciale intéressant 
les vétérinaires, depuis quatre ou cinq ans. Aussi ai-je cru bon 
d'attendre que ces textes aient enfin l'apparence d'une stabilité 
sùffisante pour rédiger le � supplément (1952-1957) à l'édition 
antérieure. 
Cette mise au point vise : la compétence des tribunaux, l'ex­
pertise, la nullité de la vente des animaux atteints de maladie 
contagieuse, la garantie des vices rédhibitoires, avec toute la 
réglementation de la vente des· bovins tuberculeux, la garantie 
conventionnelle, certaines particularités de la responsabilité 
civile, l'expertise de la tuberculose, la jurisprudence profes­
sionnelle. Au total, près de 200 pages viendront se substituer 
à celles qui ne sont plus valables. Le lecteur aura ainsi un 
ouvrage à jour dont la consultation est rendue aisée par une 
nouvelle table analytique des matières. 
Je suis très heureux de faire hommage à l'Académie de ce 
supplément, que votre bibliothécaire-archiviste pourra incor­
porer au Précis qui est déjà en sa possession ('1). 
(1) Vi�ot Frères éditeurs, Paris. 
